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它给企业带来的是管理的变革。因此，作者提出 ERP 的成功应用需要先行 BPI，
同时，ERP 系统也是承载流程的 佳工具。文章首先对 BPI 重新进行界定，分



































  With the development of IT，the environment of enterprise changed basically，
so if the enterprise wants to realize it’s target，it must improve it’s adaptability and 
abiity of competety．At this time，ERP becomes a effective means．But not only ERP 
is a information system ，but also it will help the enterprise to realize the reformation 
of management．As the result of this，the writer thinks that BPI is the basic of 
application successfully of ERP， and ERP is also the best means of appling BPI．So 
at first the paper gives a new definition to BPI and analyzes the necesscity of BPI，and 
designs the theory system of BPI importantly，then the paper offers a sample of BPI 
for the enterprises by a example of BPI．Based on the logic and methods of BPI, paper 
used Fishbone Analysis, Brainstorming, Search Conference to change the process of       
the company in the corporate, then achieve it in the ERP systerm. It improved the 
problem in the past process, therefore, it indicated the important meaning of BPI At 
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因此，从 80 年代开始，企业纷纷尝试 ERP，希望以此实现管理水平的提升。
但是，一些 ERP 项目的实施效果并不尽人意，人们经常看到有“IT 黑洞”、“ERP
实施成功率为零”的说法，其原因众说纷纭，但笔者认为其中一个重要的原因是















































1.1 BPR 的定义 












起彻底地、根本地、剧烈性地 BPR 的震荡，实施 BPR 往往导致企业的瘫痪。因
此，企业界及理论界开始思考 BPR，在结合我国企业的管理水平及实践基础上
提出了 BPI，但业界对 BPI 众说纷纭，也未形成明确、统一的定义。笔者认为，





节，使新建的业务流程能够满足 ERP 系统的应用要求，并通过 ERP 系统的实施
                                                        















来实现优化后的流程，在保证 ERP 系统成功应用的基础上提升企业竞争力。① 



















相对而言，BPI 强调渐进改良，是在充分理解 ERP 系统中所固化的标准流
程的基础上，分析理解企业现有流程、改进现有流程，实现标准流程与现有流程
的 优融合。 






























要探讨的问题。相反，BPI 直接以应用 ERP 系统为目的，不论是在流程优化之
前还在优化过程中，均紧紧围绕 ERP 系统中的标准流程进行，无可置疑，由此
所形成的新流程可直接移植于 ERP 系统之中，可实现性不言而喻。 
综上所述，可以得出如下结论——ERP 的成功应用需要 BPI，而非 BPR。 
1.4 BPI 的必要性 
由上述分析已知，与 BPR 相比，BPI 更加适合于我国企业的管理实践及 ERP
系统的应用，那么，应用 ERP 系统是否必须先进行 BPI，二者之间的关系是什
么？本文将从以下几方面进行分析。 




































将原有业务流程通过 ERP 软件的实施进行自动化转变，则 ERP 实施的效果可想
而知。可以说，利用 ERP 系统将复杂或者不产生价值的流程变为自动化，并不
能提高生产力或业绩，只会导致成本和时间的浪费。 
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